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U povodu dvadeset i pete obljetnice osnutka Organizacije ujedinjenih na-
roda Odbor za proslavu obljetnice pri Republičkoj konferencij<i Socijalističkog 
saveza radnog naroda SR Hrvatske došao je na sretnu misao da se četvrt sto-
ljeća postojanja te važne međunarodne organizacije ne označi samo prigodnom 
proslavom, nego i znanstvenim savjetovanjem. Organizaciju savjetovanja pre-
uzeli su Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu i Politološko društvo 
SR Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom istog sveučilišta i s Društvom 
za Ujedinjene narode u Zagrebu. Organiz.acioni odbor savjetovanja, u kojem 
su se nalazili predstaWJici tili faikulteta i društava, nastojao je okupiti na sa-
vjetovanju naše istaknute znanstvene radnike i stručnj.ake koji se bave pro-
blemima Ujedinjenih naroda i koji po svom pol'Ožajou i radu poznaju izbliza 
djelatnost te međunarodne organizacije. U tome je Odbor uspio iznad očeki­
vanja. Njegov poziv na sudjelovanje naišao je na izvanredno dobar odziv, tako 
da je znanstv-eno savjetovanje, održano na Fakultetu političkih nauka u Za-
grebu od 15. do 17. travnja 1971. ,pod naslovom Ujedinjeni narodi u suvre-
menom svijetu, olwpilo zaista impozantan skup jugoslavenskih stručnjaka za 
Ujedinjene narode. U referatima <>držanim na tom savjetovanju bili so rasprav-
ljeni b itni problemi stvaranja, strukture i razvoja Ujedinjenih naroda, osvijet-
ljeni razni .aspekti djelat·nosti te međunarodne organizacije i njezine uloge u 
suvremenim zbivanjima te ispitane perspektive njezina daljnjeg razvitka. Rad 
savjetovanja razvijao se prema podjeli referata n.a grupe. Prva grupa referata 
odnosila se na razvitak Ujedinjenih naroda i njihovu sadašnju ulogu u među­
narodnoj zajednic.i, druga na neke osnovne probleme provođenja u život 
Povelje Ujedinjenih naroda i Statuta međunarodnog suda, treća na doprinos 
Ujedinjenih naroda razvoj·u međunarodnog prava, a četvrta je okupila refe-
rate o nekim važnim pitanjima sadašnjeg rada Ujedinjenih naroda. Podneseni 
referati i diskusija ·koja se razvija na savjetovanju pridonijeli su da se b<>lje 
ocijene rezultati do kojih se došlo u našoj zemlji na proučavanju problema-
tike Ujedinjenih naroda, ali također da se uoče i ooke slabostfi i praznine na 
tom polju naše znanstvene d jelatnosti. 
Odbor za organizaciju znanstveoog savjetovanja Ujedinjeni narodi u su-
vremenom svijetu bio je predvidio da se referati održani na tom savjetovanju 
objave u posebnoj ediciji. Međutim, troškovi savjetovanja premašili su pred-
viđanja, tako da nije preostalo dovoljno sredstava da se priđe ostvarenju te 
zamisli. Stoga se Fakultet političkih nauka obraćao na razne ustanove da bi 
doša·o do potrebnih sredstava, pa se tiskanje te edicije neprestano odlagalo. 
Tek ove godine Fond za .naučni rad SR Hrvatske dodijelio je Fakultetu odre-
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đenu svotu, koja je, međutim, dovoljna samo za djelimično pokriće troškova 
izdanja. Fakultet nije stoga u mogućnosti da u istoj ediciji objavi sve referate. 
Da bi se svi referati ipak objavili, dio referata tiska se u časopisu >>Politička 
misao«. la taj će se način ipak postići da svi referati održani na savjetova-
nju o Ujedinjenim narodima postanu pristupačni stručnjacima i široj jaV!Oosti. 
Odbor za organizacij-u znanstvenog savjetovanja Ujedinjeni narodi u su-
vremenom svijetu zahvaljuje svim ~Ustanovama <koje su pomogle da se to sa-
vjetovanje održi i da soe referati s tog ·savjetovanja objave. Odb-or zahvaljuje 
također sudion~cima savjetovanja n.a njihovoj suradnji i izražava svoju zahval-
nost onima koji su radili na organizaciji savjetovanja i u .redakciji oko objav-
ljivanja materijala s tog savjetovanja. 
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